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- 31 P NMR Spectroscopyによる検討ー








































2. in vivo NMR 
































れたが、 ATP、フォスブォモノエステル (PM E)、フォスフォデイエステル




3. lH decoupling 



































生体用のNMR装置 (GE社製、 2テスラCSIOmega 
Syst四)を用いて、燐酸トリメチルのリンのスベク
トルへの 1deGop lingの効果を擬すした。
4. in vitro NMR 
肝臓組織をfreezeclamp-にて採取し、過塩素酸抽出液をJEOL-GX270
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sham operatlon 


















in vitro 31 Pスペクトルを測定した。
τ〒守守
• 




ラット再生肝を用いた実験では、 ATPについて、 invivo NMR. in vitro N問、




法を更に工夫する必要がある。 PUEに関しては、 invivo NMRではそのピークは全
体の20-30%を占めるのに対し、 invitro NHR、化学分析のいずれでもは以下に過
ぎなかった。膜のリン脂質がこの部分に信号を有することは以前から指摘されて
おり、ごのことは、 invivo NMRで得られたPDEの信号を解析する上で留意すべき
点であることが確認された。
最後に、文部省科学研究費の補助金の交付に対し、深く感謝の意を表します。
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